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La Maison des langues a pour but:
> la promotion des langues du monde et du plurilinguisme
equitable ;
> la diffusion de la diversite linguistique en tant que valeur
et patrimoine de l'humanite ;
> la diffusion internationale des modeles d'amenagement
de la diversite linguistique en Catalogne et dans d'autres
pays.
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Le travail de la Maison des Langues est axe sur trois grands
piliers :
1.« Durabilite » linguistique {linguistic sustainability)
2. Multilinguisme et technologies de 1'information et de la
communication (TIC)
3. Amenagement de la diversite linguistique
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Durabilite linguistique :
Cette ligne de travail vise a promouvoir la connaissance et le
respect de la diversite linguistique dans le but d'achever un
ordre linguistique mondial equitable et une reconnaissance de
la valeur de chaque langue pour l'humanite.
La Maison des Langues diffusera internationalement
information sur les differentes langues du monde dans le but
de sensibiliser les citoyens sur 1'importance de la diversite
linguistique.
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Multilinguisme et technologies de l'information et de
la communication (TIC) :
Cette ligne de travail vise a preserver la diversite
linguistique dans le cyberespace dans le but de
promouvoir un acces plus large et plus equitable a
rinformation et d'appuyer la participation de toutes les
langues dans la societe de rinformation. Cette ligne de
travail envisage la construction d'un portail web
multilingue, interactif et multimedia qui:
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>Favorisera Pechange d'information et
l'etablissement de reseaux (institutions,
experts, etc.) ;
> deviendra un outil de divulgation en matiere de
diversite linguistique;
> informera sur les debats internationaux sur les
langues;
>promouvra Putilisation d'outils et de ressources
technologiques d'ingenierie linguistique multilingue.
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Les langues choisies pour le portail web seront environ
dix-neuf, le critere de selection etant le suivant:
^ situation geopolitique ;
> renforcement de la credibilite du discours et des objectifs :
Pidee de diversite linguistique ne doit pas etre limitee a
Panglais plus quelques autres langues de grande diffusion ;
> inclusion des langues des cinq continents ;
> inclusion des langues avec differents degres d'officialite ;
> inclusion des langues avec un poids demographique different.
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3. Amenagement de la diversite linguistique
Cette ligne de travail vise a collecter et a diffuser des informations
en matiere linguistique dans plusieurs domaines tels que 1'education,
l'immigration ou les nouvelles technologies.
On envisage diffuser l'experience catalane et celle d'autres langues
dans leur developpement dans un contexte multilingue.
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L'objectif de cette strategic est de collecter et diffuser des
informations sur la situation des langues, ainsi que sur les outils
linguistiques, les ressources disponibles et les meilleures pratiques,
tels que. Cela devrait permettre aux institutions concernees d'utiliser
ces donnees dans le but d'ameliorer le processus de formulation de
politiques et la prise de decisions.
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Musee de la Maison des Langues
La Maison de Langues envisage la creation d'un centre
museographique sur «le monde des langues et les langues du
monde ».
Avec ce centre museographique, la Maison des Langues envisage
devenir un point de reference mondiale en matiere de protection et
diffusion de la diversite linguistique, car il n'y a aucun centre
museographique de ce type.
Le centre, qui devra avoir environ 5000 m2, compte etre installe au
centre de la ville de Barcelone.
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